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«Теперь мы лучше знаем Беларусь 
и любим её» 
Иностранные магистранты из 
ЮАР успешно завершили обучение 
в Белорусском государственном 
аграрном техническом универси­
тете. Уверенно защитив диссерта­
ции, все восемь человек - Сигве-
бела Зама Лукас, Тхетеле Катлего, 
Мгалагала Сикелела, Нкхаси Лет-
соела Беннетт, Мокгоади Дике-
леди Мишелл, Тлхатлоги Кегомо-
дитсве Пруденс, Молисе Линео 
Пуленг Санти, Рикхотсо Марсиа 
Вулани - 27 июля в торжественной 
обстановке получат заслуженные 
дипломы магистра. В свободное 
время, когда уже не надо корпеть 
над научной литературой, ребята 
поделились своими мыслями об 
учебе и воспоминаниями о про­
веденных мероприятиях в рамках 
знакомства с республикой. 
Сигвебела Зама Лукас, старо­
ста группы студентов из ЮАР: 
- Я 2 года обучался на инженер­
но-технологическом факультете по 
специальности 1-74 80 08 Техноло­
гия продовольственных продуктов. 
Было нелегко, приходилось дотош­
но вникать во все технологические 
процессы на производствах, где мы 
побывали с выездными занятиями. 
К защите диссертации готовился 
скрупулезно, не хотелось выглядеть 
хуже моих товарищей. Защита про­
шла у меня прекрасно. И получил я 
самую высшую оценку -10. 
- Во время обучения в универ­
ситете у тебя было предпочтение 
к какому-либо предмету? 
- Самым любимым предметом 
стала философия. Считаю, что фи­
лософия реально помогает людям в 
жизненных ситуациях. 
- Какой преподаватель запом­
нился больше всего? 
- Преподаватель русского языка 
Тамара Ивановна Гринцевич и мой 
руководитель Людмила Алексеевна 
Расолько по специальности без­
опасность продуктов на молочных 
заводах. Хочу поблагодарить за 
постоянную помощь и доброже­
лательное отношение к нам адми­
нистрацию университета, декана 
факультета Андрея Александровича 
Бренча, работников деканата, всех, 
кто давал нам необходимые знания. 
- Ты являешься старостой груп­
пы иностранных студентов из 
ЮАР. И как справляешься со сво­
ими обязанностями? 
- У меня не легкие обязанно­
сти, это реально трудно. Потому 
что каждый день люди приходят за 
решением каких-то проблем. И им 
надо обязательно помочь. Прихо­
дилось отрываться от собственных 
дел и помогать землякам. 
- Ты не хотел бы остаться в Бе­
ларуси? 
- Я планирую поступить в аспи­
рантуру БГАТУ и, возможно, за­
няться бизнесом. Но первоначально 
надо отдохнуть - был очень длинный 
и напряженный учебный год. 
- На своей родине ты посове­
товал бы близким друзьям и зна­
комым поступить учиться в наш 
университет? 
- Обязательно буду рекомендо­
вать приехать сюда. Молодежь, 
которая хочет получить достойные 
знания в сельском хозяйстве, ду­
маю, может приобрести их в самом 
лучшем учреждении высшего обра­
зования Беларуси - БГАТУ. Потому 
не сомневаюсь, скоро в универси­
тете появятся новые студенты из 
ЮАР. 
- В каких студенческих меро­
приятиях ты принимал участие и 
что больше всего запомнилось? 
- Мне очень понравились раз­
личные научные конференции, в 
частности, в военной академии, где 
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у ч а с т в о в а л и стиваля национальных культур в 
в семинаре прошлом году. Свое искусство мы 
по технике и представили в большом зале Бел-
т е х н о л о г и я м госфилармонии. Также в прошлом 
мясо - и птице году мы выступили на Республи-
переработки. канском фестивале творчества ино-
П о з н а к о м и - странных студентов «F.-ART.By», 
лись с руко- проходившем в Национальной би-
в о д и т е л я м и , блиотеке Беларуси. 
были студенты из разных универси­
тетов. Было очень интересно. Уди­
вительно, что эти студенты сидели 
вместе и разговаривали о смысле 
будущей жизни на земле. Что надо 
сейчас делать для нашей совмест­
ной мирной жизни, как поступать? 
Думаю, результаты беседы были 
полезны для всех. 
- Говорят, что ребята из аф­
риканских стран очень творче­
ские... 
- Конечно, у каждого студента -
свой характер, свои таланты. Ну, 
а как они их реализуют - в учебе, 
песне, танце, стихах - это всегда 
великолепно. 
- Понравились вам наши бело­
русские девушки? 
- Когда я приехал в Беларусь и 
увидел белорусских девушек, был 
очень впечатлен - все такие краси­
вые. Это правда. И, думаю, в каждой 
стране девушки по-своему красивы. 
- А что больше всего запомни­
лось в Беларуси? 
- Как ни стран­
но, но погода -
очень холодная. 
В нашей стране 
зима теплая, са­
мая низкая тем­
пература минус 1 
градус, а в Бела­
руси - минус 15. 
Правда, за два 
года учебы я поч­













мясная». В рамках 












ли большую заинтересованность в 
выступлениях докладчиков, так как 
тематика семинара тесно связана с 
нашими магистерскими работами. 
Хорошее настроение и разрядку 
от учебы получали в ходе посеще­
ния интересных городских массо­
вых мероприятий. Я, например, с 
интересом принял участие на яр­
марке в конкурсе скоропоедания 
национального блюда - драников. 
И довольно удачно - стал вторым 
победителем, за что получил еще 
памятную грамоту. 
Своими впечатлениями об уча­
стии в различных культурных ме­
роприятиях поделилась Молисе 
Линео Пуленг Санти: 
- Наши студенты приняли актив­
ное участие в торжественном от­
крытии XII Республиканского фе-
В рамках Студенческой весны 
2017 магистранты вместе с обуча­
ющимися в Белорусском государ­
ственном аграрном техническом 
университете слушателями факуль­
тета довузовской подготовки и про­
фессиональной ориентации моло­
дежи отметили свой национальный 
праздник - День независимости 
Южно-Африканской Республики 
(День свободы, Freedom Day). 
Подготовленные ребятами номе­
ра позволили широкой аудитории 
зрителей ознакомится с культурой 
ЮАР и песенно-танцевальными тра­
дициями этой страны. На меропри­
ятии также присутствовал Первый 
секретарь отделения Посольства 
Южно-Африканской Республики в 
Республике Беларусь г-н Роберто 
Гомес. 
Не скрывал своих эмоций Тхе­
теле Катлего: 
- Учиться в вашей стране нам 
было очень престижно, но еще 
больший интерес вызывала история 
Беларуси. Благодаря нашим препо­
давателям, мы побывали в разных 
удивительных и памятных местах. 
Запомнились Несвижский замок, 
Брестская крепость, мемориальный 
комплекс «Хатынь» и различные го­
рода, куда мы ездили с экскурсион­
ными поездками. 
Спасибо нашим преподавателям 
Тамаре Ивановне Гринцевич и Люд­
миле Алексеевне Расолько за столь 
интересные мероприятия. Теперь 
мы лучше знаем Беларусь и любим 
ее. И если когда-либо представится 
возможность, обязательно приедем 
сюда погостить или заняться бизне­
сом. 
Владислав РЫНКЕВИЧ, 
Вячеслав ЕРМАКОВ 
